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iernpre es triste el ocuparse de un SE,:!r
_._---'
querido para prodigar sus alabanzas cuando n-os
ha dejado para siempre, pero e ta vez nos es mu­
cho más al ocuparnos del f'allecimie nto de quien fué
en vida D. Federico Domenech Cervera. Han pasa­
do muchos años desde nuestra juventud, y todavía
se mantiene en nosotro s el Tecuerdo cie sus honda­
des y de sus sentimientos. Tras de trauscunir mu­
cho tiempo [mucho! vemos cual si fuera ahora el
sentimiento m anifestado al humedecerse sus ojos
ante una despedida en su despacho, que 110 podía
negerse la separación por ol.jetarle que se debra a
ampfiación de conocimientos técnicos en diferentes
escuelas técnicas moder-nas desartolladas en otros
í alle res tipográf:cos, que aún elsí, lo sentíe.uos mu­
cho urás por las proporciones de diguato que notá­
bamos en sus inanifesreciones. Y esto-que fi pr.ijne­
ra vista parece que no tenga ninguna importaucia,
hace recordar lel esti lia que se tenía a un obrero,
apreciando lil actividad e inteHgencia. ;§ Y por
ello y por quien fué en el orden industrial y social
es por lo que sentimos el vacío que deja en estos
momentos de ap atía general y de la de'$'�IMrición de
cuantos se preocupan de enatte cer tin arte indus­
trial que tan alto nombre dejó en los siglos pnsados,
* * *
Quién rué Federico Domenech? Lln laborioso indus­
trial. Nació el 4 ele diciembre de 1852. Recibió el
grado de Bclchiller en 1868 y de sde entonces es
cuando principió a ejercitarse en el arre tipográfico
como operario en el t.iller de su padre D. José Do­
ménech. Desde aqnéll» fecha ya se le manifestaba
su acuvidad, pues independienteurente de su padre
editaba cllgllllél:-i obras nsocindo COIl D. Aurelio
Quero!. bajo la rezóu social de Querol y Doméne ch,
fundando también por aquélla fecha lél Biblioteca
Selecta. § Dueño ya de Icl im prcnta por falle­
cimiento de su padre en 6 de [ul io de 1879 y terrni­
nadas Iodas las obras priucip iadas por su padre,
entre ellas «Lecciones elerneruales de Derecho Civil,
que con arreglo ai progrill11ô de enseñanza COlllpUSO
el Dr. D. Salvador del Viso». En 4.°. 5 touros en
dos volúmenes l'or hallarse [unto-s el I y II, ell rús­
tico, octubre 1879. r.1 III, en mayo d� 1880 Eilipren-
1-
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dió la edición de otras obras ·�le�'·I.i;Nà·lî\:inipd'rtancia
cie enfre ellas citaremos por ser lo primera que apa­
rece su nombre: «Vivi Thomae Aquinetis Doc/oris
Ange/ici Summa Theologice», del Dr. D. Aniceto
Alonso Perujo, Pbr<;. ÊI1' 4>, :12.,.v:ol��le!le publi-
cados desde 1880 hosta 1885.� Óbrô--de�larada de �
texto en gran número de' Selllinéll'ios españoles.
En 1888, el�lpezó él l;ubl,T1�,r la Bibliotece l'se­
marial. cómica, ilustrada, C'OI� rivetea de seria ritu­
lada: «Para todo el ruundo »; se publicaha erv.cua­
demos de 64 páginas, con cubiertas a colores y
multitud de fotog-rabMlos intercalado s en el texto.
A esta publicación se le del?e la inste lación del pri­
mer taller de forogrnbado eli- Vale ricia montado por
Domenech, sin otro propósito que el cie m auifestar
el progreso artístico e industrial ell Valencia.
También hemos de mencionar por le limpieza y su
ejecución esmeredtsima de la edición, la reimpresión
del «Catecismo de la Doctrina Criarie na», en dialec­
to valenciano, pOI' mandaro del Beato Parrie rca don
.luan de Riber:él, illlpr.esa� por primero vez ell 1571,
por Pedro de Huete. § Sedô muy largo (y no
es nuestra intencióu ca'nsell', il nuestros lectores) el
enumernr la infinidad de .obres publicadas y que me­
recen alabanza por su primoroaidad y buen gusto,
así bues, cerrarernosIa �numeración de éstas COil
; ';la r�l�ombradél''edlcióll d�1 Sr. D. José Enrique Se­
rrâllO'Y 'Morales:; «R¿s�ña Histórica en forma de
Diccionario de I�s ilmprilltcls que hall existido en
� Valencia. desde la introducción del Arte Tipog réfico
-
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en Espe ñe , hél�tél 1/N8». Ulla obra que merece la
aprobación de todo tip ógrafo que se precie en amar
sus artes, tal�,If, l'or la ó\:licoda rnaterie que en ella
se eucierta, ÇOllW pOI' la recta ejecución de la edi-





Propietnrio de Las Prov iucias, atendió constante­
meute él la huena impres ón de este diario. y de sus
números extraordiuarios. que adquirieron [ustís im«
reputación, por el esmero con que eran co nfeccio­
uados con profusión de grcrl)éldos y rr icromías , todo
impreso ell maquinas que hizo traer de Alemania y
Estados Llnidos. No se concretaba en cuanto afecta
ill periódico, il lo que ll.uuamo.s la parte material,
sino que Sil visión estaba ell las iuiciativas de mol­
des urodernos , pudiéndose" f1seg-u('nr que ICI ma­
yoría de los éxitos o lcanzados ell lél hoja di ari a , se
dt'bell il SIIS illicicltivas. HOIl!bre dedicado al I(,ilbdjo,
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nunca fué entusiasta de la política; y aunque en su
juventud figuró como concejal y teniente alcalde del
Ayuntamiento, prestando muy buenos servicios a
Valencia, no quiso ya en lo sucesivo admitir cargo
alguno, si bien por sus ideas perteneció siempre a
las derechas. § Fué íntimo amigo del inolvi­
dable D. Eduardo Escalante, y participó de la tertu­
lia que en Las Provincias se celebraba en aquellos
tiempos en qUE.' el autor de La esceleta del dimoni
y otros eminentes valencianos se reunían por lé! no­
che en la redacción y derrochahan el ingenio en
amenísirnas veladas. De estas reuniones salían no
pocas veces libros que el Sr. Doménech se ofrecía
a editar; entre ellos se recuerda la publicación del
titulado El húsar, in pirado en estas tertulias, y
que tuvo un éxito resonante.
* * *
D,. Federico Domenech Cervera, en el aspecto par­
ticular e íntimo. era de trato llano y cariñoso, ajeno
a vanidades y a convencionalismos; había hecho de
su hogar un templo, y en él rodeado de sus hijos y
nietecitas y de contados arnigos , pasaba los años
de su ancianidad. § En el orden social repre­
�entélbél el apostolado de le filantropía, constituyen­
do desde la Iundación de las Honorables «Escuelas
de Artesanos>, un mantenedor intelectual y econó­
micamente. A Sr. Doménech se le debe el flore­
cimiento y afianzamiento de dichas escuelas, donde
�os principales elementos obreros recibieron allí sus
más dorados conocimientos que les han servido
paré'! la formación de sus corres pendientes especia­
liznciones , donde los vemos hoy ocupar los prime­
ros puestos en sus respectivos oficios. Este centro
cultural que tanto enaltece él Valencia, contará en
breve con un nuevo edificio propio ganudo por su
propio desenvolvimiento y que el Sr. Dornénech,
esteba ansiando la hora de poner la firma en dicho
documentó setisfecho de su obr a. § Pertene-
cía el Sr. Doménech a grill! número de corporacio­
nes, a donde aportaba sus iniciativas y sus entu­
siasmos , como en le Sociedad de Socorros Mutuos
cincuenta años. no hubo empresa de alguna irnpor­
tancia beueflciosa parr Valencie , en 111 que no figu­
rase su apoyo. Entusiaste del renacuniento valen­
ciano. prestó siempre su apoyo deslnteressdo a cl.o
I?(lt-Peflé!t» de lil que fué muchos años su impresor
contra Incendios, le Valenciana de Electricidad, [uri- imperfección y descuido, malogrando muchas de
(¡& ta Provincial de Beneficencia, etc. En los últimos � las veces un bello trabajo. § Parece geuerel- ii\)
-
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graciosamente. Jamás se cegó por el industrialismo
de nuestras empresas periodí ricas, sino que ante­
\
puso los ideales y los intere es de Valencia a toda
otra orientación que se epar a e de éstos.
La muerte de D. Federico Domenech. es para el
Arte Gráfico un vacío que difílmente se llenará y
que nosotros lo sentimos con amargura.





'- _.ay muchos fenómenos en Id lmprente
.
que requieren una pronta solución, COSft que no
acontece en los demás oficios, si existen también
fenómenos; de aquí viene el que se alargue el apren­
dizaje para los que quieren ejercer de maquinista en
el noble Arte de Gutenberg. § Si es verdad,
que en general alargan el aprendizaje, muchos otros
hay animosos, que no dejan pasar una acción del
maestro del taller, que no se hagan cuenta de Ia im­
porrancie del acto que ejerce que deseguicla preguntan
y hacen observaciones, haciéndose cargo muy pron-
to cie la dirección de la máquina. § A estos
que aprovechan y que de todas partes sacan que
aprender, van estas líneas, no porque el asunto les
sea desconocido, sino porque si se les ha presen­
tado, ha sido velado, porque han actuado su profe­
sión en talleres de buenos tipógrafos. que raramente
acontece lo que voy a exponer. § El ajuste
que es una operación cuotidie nn y sencilla que hace
el cajisto , es muchas de las veces, desorienreción
p ara el maquinista y rémora para nuestro Arte en
general, si no se hace según las reglas que debe
poseer todo tipógrafo, pues que al maquinista le
hace perder tiempo el frecuente bajar los blancos
que ensucian y él nuestro Arte le da un timbre de
mente que cuando se levantan los blancos de un
molde, es debido a que esta flojo; y regularmente
es todo .lo contrario, es por estar demaaiado fuerte.
Cuando entre un grab ado y letre , o grubado y vi­
ñeta , se levantan las interlíneas () cuadr ados , y es
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repetido el levantamiento; se remedia fácilmente sa-'
cando una interlínea de punto. El que un g rabado
esté abarquillado influye mucho al levantamiento de
los blancos; lo que debe de evitarse. § Cuan-
do entre el blanco de una viñeta o el blanco de me­
dianiles, entre página y página se levanta Ull lado
en uciando la regleta o impo icíones, esto se corrí­
je; colocando en le parte opuesta de la lmposición
que se levanta, una tira de papel de re ma doblada
en forma escalonada. Si apesar de esto repiilera el
levantarse, se colocará otra tira en dicho exíre-
mo, § Cuando en una Iorrna entran una
serie de grabados COil muy poco tipo o bien anun­
cios de estereotipia montados sobre madera, mu­
chas veces si Ia madera 110 está hien cortada a es­
cuadre en el contorno, o bien en el sentido del metal,
al calzo forma declive que hace levantar los blancos.
Se remedia poniendo tiritas de cartulina córt adas él
Ifl anchura de Ull cícero y empastades. ya en el
lado lindando el calzo, ya tocando el metal. Pârél
sober donde correspo n de COIOCill' la tira, se halla
por medio de una pequeño escuadra de hierro, ha­
ciéndola descansar la parte prolongada, en la parte
grabada, § Algunos encuentran )a parte que
tiene que colocar la tira de cartulina, cuando son
ánuncios solos, acuñando y golpeando con la manó
notan si rebufa; luego van tanteado, y colocado ell
le parte superior de le madera, y si rebufa el doble,
le sacan y la colocan en le parte del pie, Lo más
práctico es el hacerlo como hemos dicho, con' la
escuadra, § Si en una línea de un epígrafe,
se levantan los espacios, se puede remediar saceu­
do dela línea dos espaclos gruesos y colocarlos
medianos, Cuando un grabado ve iníercalado en el
texto y al rededor suyo se levantan los espacios,
huelga tocar' las líneas; se saca el grabado y se es­
cuadra bien con una raspe. haciendo que todos sus
ángulos formen ángulo recto, Hoy, los grebadorés,
ya se interesnn el presentar bien las moderes de los
grahados; y los compag in adores hoy también se
esmernn ell que lel [ustiñceclón esté hien por' igual,
no teniendo a menos el coger le raspa cuando lin
grabado lo exige, pues Silbe la importancla de la
[ustiflcación. y del cajista depende, el que una Iorma
salga limp ia y 110 se prolongue la íirada: pues que
nunca debe querer que en la máquina, se termine el




_. ,os hây de varia� ,clases y son surnamen-
te ufilísimos. En toda imprente bien surtida y orde-
, � � t
Íladi1 no debe fallar el 'modelo de le caja de uso
corrientè, 'el cual facilita muchísimo a lbs aprendí­
�es el estudio de la dieposlción en qué esrédíepuesta
fa letlJà eli sus respecrivos caleünes. A los oficiales
fipógrafos a veces también les es de suma utilidad
el modelo de ra cuje común. puesto' que no reina
uniformidad en la Tipografía española, Hasta den-
11'0 de una misma provincia varía algo, POI' 110 estai'
dispuesta la distribución de la lerra de las cajas de
idéntica manera, resulta que al pa�ëÍr� los oficiales
de una a otra oficina impresora encuentrun varian­
tes, que si no ae les advierte a tiempo, pueden mez-
,
,
clar la letra y por ende empastelar las cajas en que
-
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distribuyen y de ahí que a veces resulta un a mari­
morena morrocotuda. Cuando' hay una caja empas­
relade. sahido es que nadie quiere ser el autor del
desaguisado, § 'El modelo' es siempre útil.
El artífice con una ojeada se hace cargo de la caja,
Sin el modelo tiene que ir' tanteando buscando el
signo o pieza que desea, En casas prlnclpales se
dispone de cajas de letra griega y hebrea, ni que
decir tiene que los modelos de estas cajas SOil in­
dispensables, Las cajitas SOil quebrados, asimismo,'
requieren su correspondiente modelo,' Las demás
éajas con signós especiales reclaman también una
muestra, la cuál facilita el trabajo y por ende evita
pérdida de tiempo, § Én cuanto alos mode­
Jos de los rnuestrarios de las fundiciones tipográ­
ficas, también deben conservarse, ya que él veces
sirven para mostrarlos a los clientes, y en ciertos
casos, con algunas' variantes. facilitan la labor del
tipógrafo. § El' arte de ta imprenta, dijo un
treradísra, y dijo bien, es algomás que el' conoci­
miento del modo de unir las letras y formar las lí-
neas; hay que caicular tipog réflcamente, y es nece-
sario conocer su arinnétlca; 'hay que medir, y su
geometría lo enseña; hay que saber lo que esté su- I:iii\)
Ieto a medida y valuación, y sus matemáticas lo
expresan. Los modelos dicen CÓIllO se han de I'C-
presentar las figuras o líneas para el mejor efecto
artístico, § Los trabajos de fantasía y todos
los de reme udería algo complicados requieren LIll
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previo modelo. Su utilidad es inmensa; como las
demás clases de modelos. además de servir de g uíe
al tipógrafo, facilita el trabajo y ahorra tiempo. Los
trabajos asaz comunes, no requieren modelo, basta
para ello un croquis que diseñe las principales par­
tes, la e tructura y gradó de las titulares que se
deben emplear. § En todos aquellos casos
que se desean verdaderas obras de arte, por lo ge.­
neral , el dibujante es quien debe hacer el modelo.
Ell los demás basta el bosquejo del
señor regente. § A. T.
ERRATAS
-E
II �I número anterior. dedicado a Año
'-----,
Nuevo, se nos deslizaron algunas erratas que, ya
por su gravedad, ya por ser amantes de la verdad,
salvaremos un par. A pesar de ellas, han sido bas­
tantes las felicitaciones que han llegado a nuestras
manos; felicitaciones que, por ser ele quien son y
por la eince.ridad y los términos que están e scritas ,
agradecemos y e stim amos muchísimo. § Al
ocuparnos del Co mprehensorium (segundo libro
impreso ell Valencia), invo luntarinmente -por error
de cela Sill duda-· apareció como terminado en 1476.
Como sabido es, pero en casos tales es convenicnre
puntualizar, reza el colofón del libro citado que se
acabó de imprimir en 25 de febrero de 1475. Las fe­
chas SOil le base de le Historia. Libro call datas
falsas lo bastardea todo. Cuerdo y oportuno es en
lodo coso rectificar a tiempo. § La segunda
ertata que IIOS permitiruos subsanar. aunque el lec­
tor ilustrado habrá disríuguido y correg-ido oportu­
namente, apareció al ocuparnos dl¿ /05 libreros.
Decíamos que los más adiuerados acap areb au el
papel en perjuicio de los menos acomodados, los
cuales se velan en la imposibilidad de ejercer su
oficio. Y contra viento y marea apareció el vocablo
c¡;. subrayado dlstiuto - (relan) -. desnaturuliznndo
los conceptos. [Ma] podían reir si se arruinaban!
Ahora que tenemos la pluma en le milno­
como para amiuorar los errores pasados- recor­
daremos que ell ulla obra que estudiamos. bastante
importante por su signiflcación 'y por su elevado
-
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precio, hallamos también erratas que desmerecen al
libro y a la tipografía que 10 estampó. �éase, unas
cuanta que anotamos: § Observamo en le
historia de dos hermanos en que en ambos conste
que on el hijo mayor. Uno de los cuales tuvo cin­
co hijos, pero según la fechas de nacimlento, Iel­
s as sill duda alguna, uno de ellos nació diez años
después que su padre, es decir, que a los diez años
ya fué procreado. § Hallamos il un geólogo
que en 1891 era catedrático y aespués -seg'ún dice
el libro jamás bastante ponderado-> hizo no sé qué,
pero resulta que estudiando las fechas, 19 que meu­
ciona, fué veinteaño entes, ell 1871, ¡ÇI pesar d.e_
decir después! § De un escritor cubano .. que
murió ell 1815, dice que en 1854 -r.ôsados· diez y
nueve años- fué nouibrado p ara ocupar un cargo.
De llll célebre mariscal narre que tuvo Ires
hijos ¡y se eucueutrnu cuatro biogrnñas concer-
nientes a hijos del propio rnariscall § En el
libro de marres hay un espiritista que nació ell 1881,
y cuatro años después -pásmense_ ustedes+- yn
hacía libros relativos cil espiririsruo; ,cotejalldo las
fechas resulta lo que aflrrnamó s. Una verdadera
paparrucha. § Se encuentra a un pintor que, .
murió ell 1662 y -segúl1 las datas que se meucio­
�lall- cinco años después consta que estaba esia­
- blecido aún. § A uu portugués que hacia el
siglo XVII pasó ct! Brasil y más de una çe_lIturiÇl,
después, en 1708, aun m audnba sus tropas , ¡Y. tan
campante! § Siguiendo esrudiando hallamos . �
a un buen padre de familia que tuvo el privileg'io de
que su hijo naciese dos años después que él: Core­
[ando las fechas, tal resulta, y por si les parece a
ustedes, muy señores míos, poco lo anotado, ahí
va Ull librero que alcanzó la celebridad por el des:":
velo que puso en la publicación de sus obras, lilas
todo su esfuerzo cae por el suelo, si se toma COl11o.
artículo de Ie , que [rnuri
ó
en el mismo año que na-
ció! ¡Zc1pe! § ¿Qué 110 hay buenos correcto­
res ell Espélñô?, tell vez alguien se dig e: Sí que los
hay; y hast.mtes SOil muy expertos y comperenres
ell su espinosa misión, ¡pero es tun fácil que se es-
� CUITéHl las erratasl. .. Especialmente si los orig ína-
les son de escritores copistes que 110 analizau ni
investig'an lo que tremscriben: de ahí resultan los
gan-afalesdespropóeitos que acehamos de insinuar,
sunple muestra de uu.i i ntermin ahle serie que rene-
1I10S anotada y que algún día, Dios mediante, pu-
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blicaremos con el título de El libro de las erratas,
para que sea estímulo a los que leen su­
perflcialrnente.
� Plausible Homenaje al
E
"Greco" por la casa Gans
sternos ante una obra de arte; de arte de
,-----'
tipografía española. Su contemplación nos sugie-
re le idea madre de toda obra artística con la con­
vicción latente de nuestro sentir. Ello es unir la
belleza innata a toda producción estética COil la uti-
lidad neceaaria a la humana especie. § Con
la obra que nos mueve ha conseguido el Sr, Gans,
un beneficio a la tipografía española creando un
tipo gráfico en consonancia COil el espíritu clásico,
pero COil el criterio de adaptación creciente a todo
progreso. Lln tipo gráfico español que 110S merece
muchos elogios. § El libro dedicado a la
meritoria y acertada recordación del gran colorista
el «Greco», contiene bellezas insuperables, tanto en
lo que afecta a la idea matriz, como a su desenvol­
vimiento, pues todo en él es puro arte gráfico ava­
lorado por las flrmas liter-arias que lo integran, dan­
do por resultado una obra bella y llena de sentido
artístico. § Muchos plácemes merece quien
ell tan alto sitio nos coloca haciendo labor merito­
ria en bien del arte gráfico español. § Como
profesionales de las artes gráficas nos complace­
mos de todo ello. § Completa el valor de le
mencionada obra, las láminas y el texto que ell loa
al clásico Greco dedican al mismo los Sres. Blanco
Belmonte y Ardavín. § Todo ello nos ha pro­
ducido Ull efecto de emoción a la contemplación de
tanra belleza, lo que nos priva de exteriorizar en
estas modestas líneas la llratitud que debemos al
señor Gans, por habernos dado <ese vino nuevo en
odres viejos» como muy bien nos dice él mismo en
su introducción de tan hermoso libro. § Sólo
nos resta añadir, dando COil ello satisfacción a nues- ==
tros ideales estas palabras: [Arre, cons­
rancia, utilidad! Sr. Gans .. , ..
UN NIETO DE D. QUIJOTB,





11 la «Imprenta Catalana» de Leodegario
,------'
Obradors. establecida en le Rambla de Santa Mó-
nica, cuando la entrada de Alfonso XII en Barcelona
procedente de Mar ella el año 1874, entró un caba­
Hero, deseoso de regalar a dicho monarca, con 1110-
tivo de su llegada en España, ulla Loa evocando las
glorias de l e monarquía española, pidiéndola im­
presa sobre rico tejido de seda y estampada en
purpurine de oro. § En la tipografía de aque­
llos tiempos predorninaban unas series de viñetas,
Ilaruadas de enredadera o de combinación, de gran
moda, que eran el material obligado para todo tra­
bajo llamado de lujo, y, naturalmente, tratándose
de una dedicatorie real, no podían faltar aquellas vi ..
fietas como elemento decorativo que del.ía dar real­
ce ill molde, compuesto y dirigido por dicho señor
Obradora, ayudado por los entonces aprendices
Antonio Serra y el que estas líneas escribe.
No se podía concebir un molde para un obsequio
semejante sin tornar por base aquelmaterial que tan
bien respondía al sentimiento artístico de la época.
Las viñetas aquellas eran necesarias, indis­
pensables. Aun hoy abunda ell los que no compren­
den una labor lujosa y artística sill tales elementos.
Las viñetas de referencia subaisten todavía ell al- ...
gunos muestrarios de fundiciones y no sólo sub­
sisten aquellas,' sino también sus derivados más
modernos, sill duda p ara estimular al impresor a
que 110 se salga nunca de la santa rutina y pueda
abusar de ellas en todos los casos que se le pre­
sente. Porque abuso es, sin duda, el constante em­
pleo de las viñetas que vemos a' diario en impresos
de todo género: programas de bailes, de teatros.
anuncios de sastres y zapateros, etc., en cubiertas
de libros, en portadas y tarjetas, a varias tiuras,
sill otra finalidad que producir «fácilmente» una
impresión lujosa, cuadren o 110 cuadren las viñetas,
y así se trate de un encargo despachado alminuto,
como de una Loa para ofrecer a la majestad.
Pero ¿es que Ic1S viñetas, por sf solas determinan le
obra de arte del cajista? Así se ha conceptuado du­
rante lin slgto, pero ya el criterio artístico ha evo-
lucionado yendo por rumbos más ciertos.
En medicina los venenos, aun los más activos, apli-
6·
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cados a pequeñas dosis, sirven, como también en mú­
sica los acordes de quintas y octavas, a pesar de su
pobreza armónica, aplicados prudentemente. contri­
buyen por modo eficaz a realzar la concepción de las
más .inspiradas 'composiciones musicales. Cuando
c;;. de viñetas se trata, no nos cansaremos de recomen- �
dar la sobriedad en su aplicación a fin de evitar el
abuso que se viene haciendo de ellas en la mayoría
de los .casos. § No debe pasar inadvertido �
corno son el adornó propio y auxiliar de un carac­
el' de letra, cualquiera que sea, constituyen un ede­
fesio, con relación a los tipos, y por esto la mayor
parte de las veces, son como un veneno para el
buen gusto, en toda imprenta, puesto que para lo
único que sirve a maraville es para producir un
pastel la composición, ya que �e aplicen casi siem­
pre mezclado las respecrivas familias para obtener
un dererminado efecto visual, ya que no puede ser
artístico en la pureza del concepto. § Se vie-
ne abusando de esta clase de material que ya ha
llegado el caso de llamar la atención de los ripógra­
fos reflexivos a fin de que se convenzan, de una vez
pari! siempre que 110 es con el empleo desmesurado
de viñetas como se obtiene una buena producción,
le cual puede lograrse también, indudablemente,
sin viñetas. Estas son un gran recurso para el ti­
pógrafo, en ciertos y determinados casos. cuando
un espacio de la composición reclama l e ayuda del
ornarueutista. Pero el buèn uso de las viñetas está
en aplicarlas con moderación y toI vez en saber
prescindir de ellas en muchos CélSOS. Lé] OI')I'il de!
cajista se completa con la viñetería , por el in­
terés que ésta comunica a una buena labor. si se
emplea a tiempo y sobrio meute, en cuyo caso,
sin atentar a los fueros del buen gusto, la obra ti­
pográfica adquiere visos de riqueza. Lln criterio se­
vero, pues, debe guiar al cajista, pari! sustraerse él
la tentación, muchas veces ins au a. del coustaute
empleo de viñetas, a fln de evitar le importunidad
de las rnism as , puesto que huelgan las mé s de las
veces en la composición tipográfica. § Es
pueril, y aun erróneo, usarlas cuando la incerti­
c;.. durnbre acompaña al operario, máxime si este opiné]
que las viñetas deben ser la base de toda composi­
ción lujosa y de gusto. Procediendo a ciegas, quien
esté sugestionado por la tente ción de ese material
es seguro, segurtsimo en nuestra época, lograr un
menguado concepto de la gente culta. P<lI'a conven ..,
cèrse no hay más que fijarse en los estilos bien de­
terminados de los países que se distinguen en la
buena producción tipográfica y hallaremos de ma­
nifiesto cuanto acabamos de indicar. El imperio de
las viñetas para ser aplicadas en todos los casos,
no, es propode nuestro tiempo ni de nuestro sen- �
timiento artístico; ya casi huelga, por muy baratas
y fáciles de aplicar que las presenten las fundicio-
nes en general. § El tipo del cajista que tra­
baja la viñeta no tiene ya razón de existir en nues-.
tros días por lo que se ha dicho antes, esto es, por
que la viñeta ya 110 debe imperar, sin sel' indispen­
sable, COIllO antiguamente, en todo trabajo de arte;
puesto que solo es un elemento secundario de la
tipografía. § Con toda seguridad: si el dibu-
jante autor de una cualquiera, de las muchas viñe-
tas que están en curso debieran juzgar de IG opor­
tunidad o importuuidad y de la buena o mala aplí.,.,
cación que en las ruismas han dado los cajistas
[cuán poco alagueño fuera SU juicio! Porque es lo,
cierto que del sin, número del moldes cuajados de
viñeta que durante el año se compone ell nuestro
país, pocos, muy pocos resistirían un análisis des­
apasionado, y riguroso, bajo el prisma del arte
puro. § Debemos señalar a este propósito
COIllO una conquiste de nuestra época hacia el 1111-
perio-de] buen gusto, el moderno empleo de los fi-
leks y de las viñetas complementarias, para decorar
la composición tipogréfica. Por ahí deben buscar
su orientación aquéllos cuya fantasía les inpele a
oruamentar le obra tipográfica. Pero... [cuidado
también con el abuso! Aunque por esos rumbos
queda desconcertado el más grave incouveniente de
las viñetas en manos del cajista, () sea discordan­
cia entre el dibujo de la misma, el tipo de l!l letra y
el caracter o clase del impreso. Los metes, bien o
mal dispuestos, según el gusto, dél compositor, ja­
mé s discordarén del tipo por el paréritesco indis-
cutible que tiene entre sí, en lo profesional
y en lo estético.
* * *
Si el operario que ve ell busca de t rab eio se pre-
� sentase en una imprenta con la Ilota por todo mérito
de que sabe trabajar la viñeta, sería cuestión de
ponerse ell guardia respecto a la clase de produc­
ción que saldría de sus mauos. Tal es el mal uso
y abuso que se viene haciendo de ellas ell los tiem­
pos que corremos. Pues, no en vano han transcu-
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rrido tantos años desde que el maestro barcelonée
de lo viñeta imprimió le Loa en rica seda pura ofre­
eer la al rey Alfonso XII con motivo de su entrada
ell España. El gusto ha evolucionado desde aquélla
fecha y un nuevo estilo se ha enseñoreado de la ti-
(ji pograña: el modernismo: ulla de cuyas caracterís­
ticas está" en la distinta orientación de ÎéI viñetería
tipográfica' § Es la moda y hay que acep­
tarla, méxime no siendo caprichosa ni baladí. Ella
nos induce al procedimiento de los filetes. ya solos,
ya adornados a piezas de viñeta creadas ad hoc,
eon buen acuerdo de sentido. estético. Es le contra­
posición alas cornbiueciones mazacotados, de pie­
zas unidas COil o sin lógica, que formado el estiio (?)




En resumen: evítese el empleo esternporéneo de la
viñera, pero cuando sea menester usarla procúrese
muy escogida, selecta y de acuerdo con el estilo y
grueso del tipo; que esté educada al carácter de la
composición, sill que nunca et macizo estempado
de la misme , supere al de la epigrafía. pero no se
eche ell olvido que caracteres modernos (siglo XX)
y la-s viñetas del siglo XIX no concuerdan, yalternan
sin harmonizer puesto que éstas y aquéllas obede-
,
een a distintos criterios y a una gráfica muy
disjinra. § t JUAN RUSSELL ANGLARILL.
PICOTEANDO
L
,_. ,uego toma un pequeño bruñidor de ace-
L'�>, calentándolo lo necesario para que ejerza influjo
sobre la piel; pone la regla tclmhién de acero sobre
el trozo de piel, que debe quedar al descubierto de
modo que se aiusie il la trnzada {Interiormente COil
el punzón, quedando de. esta forma la excedencia de
la piel él la vista; pasa el bruñidor de arriba abajo,
apoyándolo contra la regla, la que sostendrá con
fuerza con l a mano izquierda para que no se mueva
y 110 sufra pOI' lo tanto detrimento alguno le piel
que cubre el lomo y debe quedar ill descubierto: de
esta manera el trozo de piel excedente que debe
quedar oculto debajo el plano, se identifica con el
cartón y al quedar colocado el plano, no se nota su
exlsrencia: la misma operación hará con las puntas
del libro cuando éstas son grandes (fig. 8). Cuando
la encuadernación es en medio pergamino puede
emplear sin reparo alguno el primer método, pues
este último no re ulta a cau a de la dureza del mis­
mo; igualmente cuando se aplican puntas grandes
de perg amino; mas si fuere piel o lela el material de
fondo, el segundo método es el inés razonable.
Ell el primero se hace indispeuseble la aplica-
Figura 8
ción de Ulla cartulina del mismo espesor que el per­
gamino o piel que hay puesta en el libro para que
iguale el resto, pues por el reborde que hace queda
el cartón COlIIO cosa de medio milíruetro más bajo
que la superflcie de la piel; dicha cartulina será del
Iamaño del cerró que queda libre, o 'sea desde los
puntos que marco para la colocación del plano (figu­
ra 9). Cortada que la tiene la encola con cola que
sea bastante clara, y encajándola (Il su sitio frota
fuertemente para que adhiera más pronto, pasando
luego a preusarle , lo que hará poniendo ulla lámina
Figura 9
de cinc debajo del cartón de la tapa y un cartón del
mismo tamaño que la cartulina, encima de ésta, a fin
de que al prens ar no se estropee la piel del libro;
con ésta queda equilibrada la cubierta para que el
pleno quede ell el lugar que le correspoude, es de­
cir un poco elevado para que domine el conjunto; si
bien es verdad que en el segundo método encaja
dentro del hueco, quedando igualado, algunos pre­
fieren el primero, otros el segundo, el cual sea dicho
8
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en hallar de la verdad, es el más acabado y ofrece
menos peligro su m auejo , § Preparada que
tiene la cubierta para recibir el plano, pasa a cor­
tarlo, el cual será cailla lo de media pasta, ell
caso que carezca el libro de punías o bien semi
c;;. éstas muy dimiuutas ; mas si ocurriera que las pun­
tas fueran gre ndee y por io tanto destinadas a ser
vi ibles, corno sucede Call las de pergamino o piel,
entonces procederá a preparar el plano couforure
sea el valor del libro, plies debe advertirse que el
cortado de las puntas ell los planos, puéde e efec­
tuar de lres maneras, según sea el rango de encua­
dernación a que se les destina, a saber: por el
método ordinario, por el de lujo y por el cie biblió­
filo. El ordin.ulo. que es el más corriente, cousiste
en co rf arlo s obficuameute o sea paralelo al vértice
que forma el cartón al extremo de la tilpa, contando
el g irndo, resultando ell resumen los mismos que
los de papel que se emplean para la encuadernación
en media pasta, pero internándos e sobre le cubierta
lo neces ario para dejar al descubierto las puutas ,
procurando que éstos queden proporcionadas a la
e
filos, de lo cual ha taillada el nombre, se realiza cor­
tando la parte de Iii punta que queda al de cubierto
oblicuamente al igual que las otras, pero el g irado
se corta oblicuo, Illas en contra dirección de lo que
permanece sobre la cubierta, o sea que el extremo
de: girado tienda hacia la parte superior de (a punta,
forma lido un ángulo agudo en cada extremo de la
misma; le cejilla se presenta en este CilSO mucho más
herrnosead a y hace el efecto de estar eng a tada
(figure 10 E. f.) § losé M.a GAUSACHS.
(Se co ntiuuerë)
Figura 10
piel del 101110 que cae sobre la tapa (fig. 10 A. B.)
El segundo se efectúa cortando la punta tain­
bién oblicuautente pero, tau sólo lo que aparece so­
bre la cubierta; mientras que el girado il partir des­
de el extremo visihle de la punta , o sea del borde de
cartón, se corta recto, es decir en dirección pura­
lela a la cabeza o pies si es la parte del antera y pa­
ralelamente al 101110 y delante si son los lados
correspondieures a la cabeza y pies, lo que resulta
que una vez girildo se ve en la cejilla el trozo de
punta corno si ésta fuera puesta en Iorm« cuadrada,
apareciendo el plallo cortado a lo vertical (flgu-
ra 10 C. D.) § El último, que es el mejor y
mé s elegante, pue s ha sido adoptado por los hihlió-
�� TECNOLOGfA
e LICHÉS DE RELlEVE.�Se designa "sí
a los forogrebados en que los negros están más al
tos que los claros, ahorrándose de este 1II0do el se­
cante. Este sistema es ideado por el Dr. Alber.
COLOGRAfÍA.-Procedillliellto para el íirn]e de
las negerive s fotográficas, por medio de las tintas
gTélsas.
COLÓGRAFO.-Máquina que us an los Iotóg refos
para tirar muchos ejemplares. en la que xe emplea
una caja o película, trabajadas con bicromato de
potasa.
COLOTIPIA.--Se comprende con esta denomina­
ción aqu cl!e iruprcsióu Iotomecénica hecha directo­
mente de película de gclariue, previ.nnente endurecida
con hicrornato de p ota se ; y también aquellos pro­
cedimientos de fotograbado ell que la impresión
procede de una plancha sensihilizada de gelatina
preparada o de otra materia coloidea.
CUOMO.-Tipogréficarueute cousiderando, se <:11-
tiende así a la huprexión litog'réflca a varios colores
superpuestos que por su corubiu ación ofrecen rica
y anuónic.unente v.uiedad de ronatidades. Añadién­
dose él la ethuolog ía de la palehra, crOIIIO, sig nitlce
senc.llnmente color aplícable a todos los seres y a
todas las cosas. l'ara indicar un solo color se usa
1<1 pe labra iuonog'rama.
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CROMOFOTOGRABADO.-Impresiól1 tipográfica
en colores obtenida por medio de plnnchas sum i­
nistradas por los diversos procedimientos del foto­
grabado; ya sea con planchas de un 010 clisé O
bien adoptando el procedimiento de la tricromía.
CROMOFOTOGRAFÍA.-Se designa así a los va­
rios procedimiento para la obtención directa de
fotografías a colores.
CROMOHOJALATERÍA. - Es el mismo procedi­
miento metalog réflco iluminado en colores.
CROMOLITOGRAFÍA.-ll11presión policrómlca ob­
te nide por medio del arte litográfico.
CROMOTIPIA.-Se le llama a la impresión cromo­
ripog réflco , 10 mismo cailla la cromotipogrette o
como la tipocrornïs,
CROMOTIPOGRAFÍA. - Es la impresión policró­
mica de composición o g rahados estampedos por
medio del arte tipográfico.
COLODIOTIPO.-Es un procedimiento de impre­
sión sobre gelcltina El colodiotipo ha venido a
ocupar el puesto de la fotolitografía que no podía
desempeñar sntisfectoriamenre La característica del
colodiotipo está en la película de gelatina, técnica­
mente preparada, siendo susceptible de grauulación
automática; le impresión es muy COStOSil. La re­
producción de muchos documentos antiguos sólo
puede ser eficaz por medio del colodiotipo, porque
es la niés pura Iorm« de impres ióu fotográfica que
se conoce. Tocio lo de 1(1 antigüedad call manchas
y arrugas, se fotografía con mlnuciosos detalles.
DECALCOMANÍA.-Se denomina así toda impre­
sión, pari! cualqu el' procedimiento obtenido, que
reng'a la propiedad de poder dccalcarse sobre cual­
quier superficie apropiade. Estel labor es casi exclu­
siva de la lirogr.rña, aplicable a la decoración de
los productos ce rámicos: la porcelana, metal, etc.
LI decalcomanía litográfica es una impresión espe­
cial bañada con dextrina y recubierta con barniz O
g oma , que se pega en donde se desea. La impresión
tiene que hacerse al revés pard que en el decalco
quede ciel modo debido. Cuando tienen colores éstas
tendrán que estar al revés para que al decalcerle ,
se vean bien,
ELECTr�OTIPIA.-Es la galvanoplastia aplicable
al arle tipográfico, para la reproducción de graba-
--= do ell hueco o ell relieve. Para obtener un electro­
tipo se tiene que servir de un molde que se quiera
repro ducir y sacarlo exacto. Se tailla uu g rabado o
molde de imprenta y por medio de gutapercha o
cera virgen, con ayudn cie L1IHl pre n a o po I' presión
se obtiene un relieve ell negativo, Luego este relieve
por medio de plombagina (gráfico), quede metalizado
dispuesto para el baño. La electrotipia se basa en
el hecho de que si una al química está disuelta en
el agua, el baño así consrituído esté dispuesto para
atravesar le corriente eléctrica. la cual hace que las
moléculas o partículas fin as del metal, vay an donde
está la matriz. formando Ulla masa de metal abso-
lute mente pura.
ELIOAUTOTIPIA. -Se llame así cuando el origi­
liai es transparente y se coloca sobre le plo ncha
pilra que por medio del sol quede marcado el dibujo
y luego se puedo grabar, quedando el g rab ado
exacto al original. También se le llama Call el nom-
bre de autotipia simple.
ESTEREOTLPIA.-Es le manera de reproducir lin
molde de metal igual, en cuanto a le impresióu, al
molde primitivo. Para obtener Ull molde, primero se
tiene que hacer ulla matriz, la cual se obtiene por
medio de presión ell cuerpos maleables, sacando
dc ellos los moldes positivos compuestos de una
aleación de plomo, amiuronio y estaño, los cuales
montados ell blocks tornan la altura del tipo y se
imprimen como si fuese len-a. Se cree COIllO inven­
tor de este procedimieuto a Valleyre, aunque en
Holanda en 1700 se conocía este procedimiento de
un modo imperfecto. Hoyes el molde sobre que iut-
primen las máquinas rotativas.
EX¡Jl�ES1IPIA.-Es la autotipia primitiva ell que
las medias fintas se obtienen por Inedia de LIll g re­
bada natural en lugar de la trama, que se puede
hacer más o menos pronunciado ell la plancha de
cinc. Este procedimiento Ioromecanico se debe al
Sr Cromenhe r, el cual es tan sencillo que Iácilmen­





comparar con los g rahados autotípico s en ningún
aspecto.
FERROTIPIA. - Procedimiento fotográfico rápido
por el cual se obtiene directamente pruebas positi­
(j«. vas ell la cámara oscura sobre placas metálicas.
FITOGRAFÍA-Es el arte de reproducir en el dibu­
jo por el procedimiento del calco, toda suerte de
plantas.
FLUOROGRAFÍA.-Con este nombre se designa un
procedimiento de impresión sobre vidrio o cristal
por medio del transporre. Se enti nte la plancha Io­
tolotípica o litográfica que contenga la imz.gen que
se desea g rab ar sobre crjstal con deterrniuadn so­
lución. Después de algunas me nipulaciones, la tin­
ta de impresión se fluoriza con el contacto del ácido
sulfúrico, y con el contacto del otro ácido se graLa
Call suma delicadeza sobre el vidrio, las imágenes
de las pruebas sean fototípicas o litográficas.
FOTOCINCOLITOGRAFIA.-Es ésta aplicnda a la
litografía. Con este nombre se entiende que el cinc
es usado en la litografía en vez de Ia piedra.
FOTOCALCOGRAFIA.-IlIlpresión imitando lo an­
tiguo, sólo que se hace por medio de fotografía.
FOTOCINCOTIPIA.-Se llama así a los grabados
ell que en su impresión 110 se ve ningún difuminado
o medias tintas, sino trozos hechos a pluma. Tam­
bién suele lle rnarse grabado a la pluma o fotoplu­
ma. Estos grabados son directos de dibujos hechos
con tinta china a pluma.
FOTOCOLOŒ�AFíA.-Illlpresión directa de la ge­
lerina bicroruatoda, sobre la cual se he reproducido
le imeg eu por Iii acción de la luz.
FOTOESCULTURA O FOTORRELIEVEGRAFIA.
Es el grabado que hace el efecto de bajorelieve.
Para esta reproducción se necesite un bajorelieve
hecho de barro o de yeso: éste se alumbra por lin
extremo cie mod . que las sombras caigan todas en
un lado y se saca una fotografía para hacer un fo­
tograbado; el demás procedimiento es C011l0 las
autotipias. Así cailla parei designar los moldes que
se imprimeu en la imprenta ba ta que en el nombre
técnico haya la voz tipo para decir que es algún
procedimiento para la e tampación en la imprenta
(excepto Iototipi a). A í siempre que en un nombre
encontremo le voz lito-piedre, podemos decir que
--
== tal nombre pertenece él la Iitogreft«.
FOTOCROMÍA.-Se designa así a los varios pro­
cedimientos para la obtención directa de fotogra­
fías de colores.
FOTOGALVANOGRAFÍA. - Es una aplicación de
de la Iotograffa y de la galvanoplastia; se obtiene en
el baño aletrado. dejando llegar la luz en la imagen
que se tiene que grabar. Ell el Congreso interna­
cioual de Física se convino en denominar este pro-




FOTOGRABADO.-Este procedimiento esté basa­
do sobre el transporte cie la fotografía a una plancha
de CiIlC, produciendo de este modo un grabado pa­
recido al aguafuerte. Este procedimiento íué inven­
tado en Francia por Gillot en 1850, el cual ha sido
el primer procedimiento Iotonrecénico y fotoquími­
co y el que ha servido de base il todos los demás
procedimientos que hoy se efectúan por medio de
la fotografía. El fotograbado primitivo se conocía
con el nombre de Gillotage.
FOTOGRAVUI�E -Es el procedimiento de grabar
en hondo, ideado por el Dr. Merters, que consiste
ell hacer los grilbados por medio de le fotografía
en unos cilindros cie cobre, los cuales se entinta
todo el cilindro Call tinta fluida apropi ad a p ar« cli­
cha impresión de modo que en las parres g rabad as
penetre le tinta, sacando el exceso de ella que queda
en la superficie del cilindro por medio de u n a cuchi­
lla; de este 1II0do queda sólo tinta en la parte honda,
luego con p.rpeles blandos y con fuerte presión se
obtiene l a impresión que es de efecto casi como la
f'otofipia. Esta impres ióu. se ve generalizada en los
periódicos de Alemania e Inglaterra. Teniéndose que
imprimir en máquinas exprofeso y sin letra; por
esto la parte que imprime los g-rabados se puede
aplicar en las máquinas de imprenta, de uu modo




Nos ha llenado de satisfaccióu le visita que hemos
hecho a la nueva sucursal que la casa Ch. Lori+leux
y r..a ha instal ado en Valencia. De ella s alimos sa-
(ji tisf'echos, porque con ello se hall llenado las nece­
sidades de los impresore y litógrefos valencianos.
superando lo establecido él lo deseado, pues e te
depósito 110 se ha limitado a colocar unas estante­
rías londe colocar los botes, etc., ino que esta
casa ha colocado maquinaria para le Iabricacióu y
molición de las ti ras que los clientes exijan para
:o.lIS negocios. Con todo ello vernos los resultedos
prácticos que cie día en día se manifiestan y de ahí
el movernos a proclamar lél excelencia de la Idea con
que 110S ha favorecido If! e.is a Ch. Lorilleux y C."
quizá en recompense de lo mucho que Valencia ha
consumido de las meuufacturas de su febricación.
Ha contribuído mucho al éxito de esta insta­
loclón, la acertada dirección técnica fi cargo del �e­
fior D. Amadeo Subirats. hombre inteligente fi la
par que simpático, estudioso y de una actividad
que envidiamos. a le que ha unido las excelentes
cualidades de que l a casa dispone pélrel favorecer él
ll)� cou-sum idore .... vnlenciauos , que se lo agradecen
I1lU} le 'erêl.., § Nosotros ill visitar las de­
pendcuc: 1S, no hcmo s podido repruniruoe, y lo par­
ricipamos a nuestros lectores, a quienes les garanti­
zamos las positivas elaboraciones que de momento
puede encarg ar de un color determida do sin espe­
rar días, COIllO venía sucediendo h.ice lllJOS meses.
La «Editorial Prometeo» se halla sumido en honda
pena COil motivo del f'allecuniento de la bondadosa
ôre. D." Madel Blilsco, esp nsn del emineure nove­
liste D Vicente Blasco Ibañez y madre polftica de
D. Fernando Lloren, jefe de dicha editorial. Nos­
otros que estimamos de verns el esra casa, hacemos
propia su pena y les tremsmitimos nuestro mas sell­
tido pés ame desde esras columnas. COli la intención
de aminorar la pella que les aflige. Descanse en paz.
Hemos recibido cie la «Tipogreff a del Cannell», una
Parricipación Recuerdo, de le Profesión Religiosfl;
que por la pre eutación del impreso, es digna de
figurar en esta Revista. § El impreso 011
ocho páginas, con tapas de papel, fantasía, verde
(J curo, en buen form ato inglés, que por el cordón
que sujete las hoja ,e el de carnet. En sus pzig i­
nas se ve el buen gusto y la senci.lez tipog-ráfica
que hoy domina ell los trabajos modernos.
Ell la primera p ág lua iueg e un fondo azul perla que
lu contrasta al mi 1110 color; dominando ell dicha
páginel un buen impreso grabado que por su tono
de tinta imita al antiguo, hermoseando el conjunto
le parquedad de rojo de la inicial. § LM' de­
más pág'inas se ve till buen coniuuto inspirado
quizá fl los poemas que llena. § Felicitamos
a dicha ripograffn y a CUCllltOS han contribuído con
el acierto gráfico.
De le case Grapow y Well.uann, de Barcelona, he-
1110S sido obsequiados COil LIll hermoso ejemplar del
almanaque para el pre-sent año que con .... riru. e Lilla
verdadera obra de arte por su orig iu e lidad el imita­
ción del dibujo a lápices en color muy bien ejecu­
tado y avalorado con Ulla serie de uicromías muy
bien impresas.
También la casa Ch. Lorilleux y C." nos he remi­
tido el almanaque que auuelrnente confeccione y
que 1I0S ha deleitudo su conremplación por su gusto
artístico y confección esmeradlsime. § Gra­
cias a todos cua nlos nos hall favorecido COil sus
obsequies.
Publicaciones Recibidas
c.Graphicus». - Turíll.. año XIV-n.o 185-186-187
«Unió,'] de Impresores»-Madrid. año XXI-Il.o 224
«Páginas ûráficass=Bueno-s Aires. año XII-n.o 70-71-72
«Crónica Poligráfica».-Bélrcelolla. año V-n.o 5-4
«BoIeUn Oficiah.-Madrid. . . año LH 11.° 429
Las tintas empleadas en la revista son Ch. Lorilleux y C.a;
Fotograbados de Estanislao Vilaseca de Valencia; el sis­
tema de composición de B. Vizcay de Valencia; Talleres
tipográficos de Vda. de Pedro Pascual,
Flasaders, 9 y tt-Valencia
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Esta caja contiene 50 tarjetas tamaño 9 X 15 elm. de cartulina
tela de 30 K. con viretes impresos.
Confección del sobre con fondo seda.
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